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Население города Стерлитамака и Стерлитамакского района  
БАССР по данным Всесоюзной переписи населения СССР 1939 г.  
В статье приведены результаты Всесоюзной переписи населения СССР 1939 г. по городу Стерлитамаку и Стерлитамакскому 
району Башкирской СССР о численности, половом и национальном составе населения города и района. Перепись населения 1939 г. пока-
зала, что в Башкирии, как среди сельских, так и городских жителей, преобладало русское население. Аналогичная ситуация была харак-
терна и для города Стерлитамака и Стерлитамакского района БАССР. В городе проживало 27585 русских, 6439 татар, 1317 башкир, 
394 чувашей, 1217 мордовцев, 1114 украинцев, 110 белорусов, 18 марийцев, 11 удмуртов, и 581 представителей других национальностей. 
Несколько отличался от городского состав сельского населения района за счет более высокой доли проживавших в нем украинцев и мор-
довцев. Анализ полового состава населения показал, что для Стерлитамака была характерна его диспропорция, однако она была выра-
жена не столь явно, как в столице республике.  
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The population of Sterlitamak and Sterlitamak region of BASSR according  
to the all-Union census of the Soviet Union of 1939  
The article presents the results of the all-Union census of the Soviet Union in 1939 in the city of Sterlitamak and Sterlitamak district of the 
BASSR including the number, sex and national composition of the population of the city and district. The census of 1939 showed that in Bashkiria, 
among rural and urban residents, the Russian population dominated. A similar situation was typical of the city of Sterlitamak and Sterlitamak re-
gion of BASSR. There lived in the city 27585 of Russians, 6439 of Tatars, 1317 of Bashkirs, 394 of Chuvash, 1217 of Mordovs, 1114 of Ukrainians, 
110 of Belarusians, 18 of Maris, 11 of Udmurts, 581 representatives of other nationalities. Different from the urban part the rural population of the 
district was due to the higher proportion of Ukrainians and Mordovs. Analysis of sex composition of population showed that Sterlitamak was char-
acterized by its imbalance, but it was not expressed so clearly as in the capital of the Republic.  
Key words: population census, the Bashkir ASSR, Sterlitamak, population, ethnic and sex composition. 
 
Важнейший источник для изучения численности и состава населения – всеобщие переписи населения. Прошедшая в 
1937 г. Всесоюзная перепись населения СССР выявила только 162 млн. человек, то время как Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) И. В. Сталин, выступая на XVII съезде партии, определил численность населения Советского Союза на конец 1933 
г. в 168 млн. человек [1, с. 25]. Таким образом, численность учтенного населения Советского Союза оказалась гораз-до 
меньше оглашенных ранее оценок и опровергала тезис о быстром росте населения при социализме. Ввиду этого было 
объявлено, что Всесоюзная перепись населения СССР 1937 г. проведена с грубыми ошибками и огромным недоучетом. Ее 
результаты были аннулированы, а организаторы репрессированы. Взамен была назначена новая всесоюзная перепись 
населения, которая и была проведена в СССР по состоянию на 17 января 1939 г. Важнейшей задачей этой переписи было 
получение более приемлемых для правительства данных об общей численности населения. Полученные в ходе переписи 
результаты были обработаны и подготовлены к изданию, однако начавшаяся Великая Отечественная война помешала их 
опубликованию. В результате итоги Всесоюзной переписи населения 1939 г. в целом по СССР были опубликованы только  
в начале 1990-х гг., а по РСФСР – в их конце [2]. В 2002 г. были опубликованы и материалы Всесоюзной переписи населе-
ния СССР по республикам и областям Уральского региона [3, с. 3-369].  
В настоящее время материалы Всесоюзной переписи населения СССР 1939 г. начинают широко использовать специ-
алисты в области отечественной истории предвоенных и военных лет. Однако по официальным данным, Всесоюзная пере-
пись населения 1939 г. насчитала 170,5 млн. человек, что вызвало сомнения в ее достоверности. В настоящее время боль-
шинство исследователей сходятся во мнение, что фальсификация общей численности населения в переписи незначитель-
на. И ее необходимо использовать с учетом соответствующих поправок. По произведенным в настоящее время расчетам 
численность населения СССР по состоянию на 17 января 1939 г. составляла 167,6 млн. человек. Таким образом, приписки 
к численности населения составили 2,9 млн. человек, или 1,7 %. В равной степени это относится и к численности населе-
ния Башкирской АССР, которая оказалась завышенной на 3,5 % [2, с. 16, 17]. В данной работе все данные Всесоюзной 
переписи населения СССР 1939 г. приводятся по первоисточнику.  
В 1930-е гг. Башкирия быстро развивалась, в результате численность ее населения росла. Если по данным Всесоюз-
ной переписи населения СССР 1926 г. в республике проживало 2547,3 тыс., то в 1939 г. уже 3159 тыс. человек. Особенно 
быстро росла численность городского населения – с 229,3 тыс. в 1926 г. до 540,3 тыс. в 1939 г. Таким образом, за межпе-
реписной период численность горожан в Башкирской АССР выросла вдвое. Накануне Второй мировой войны наиболее 
крупные города республики – Уфа, Белорецк и Стерлитамак (табл. № 1).  
Данные таблицы свидетельствуют, что в 1930-е гг. быстрее всего в Башкирии развивалась столица республики. Сле-
довавшие по числу населения за Уфой Белорецк и Стерлитамак удвоили численность своих жителей. Для всех трех горо-
дов была характерна диспропорция полового состава населения, однако в Белорецке и Стерлитамаке она была выражена 
не столь явно, как в столице республике. В Стерлитамакском районе БАССР перепись учла 52,3 тыс. человек, в том числе 
31,4 тыс. женщин и 27,8 тыс. мужчин. Расчеты показывают, что по сравнению с городом, диспропорция полового состава  
в Стерлитамакском районе была выражена значительно сильнее.  
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     Таблица 1 
 
 Численность и состав населения Башкирской АССР по данным  
 
  Всесоюзных переписей населения СССР 1926 и 1939 гг. (чел.)  
 
Башкирская АССР 
 
Перепись 1926 г. 
 Перепись 1939 г.  
 
 
    
Муж. Жен. Всего     
 
       
Все население  2547,3 1493,7 1665,2 3158,9 
 
Городское население  229,3 259,8 280,5 540,3 
 
том числе: Уфа  98,5 118,4 131,6 250,0 
 
Белорецк  19,9 19,7 20,9 40,6 
 
Стерлитамак  25,3 18,7 20,1 38,8 
 
Составлено по данным: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Уральский регион. Составитель В.П. Мотревич.  
Екатеринбург. 2002. С. 232; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 326. Л. 3.  
В переписи 1939 г. также имеются сведения о половом и национальном составе населения республики. В националь-
ном составе жителей Башкирской АССР на долю русских, татар и башкир приходилось соответственно 40,6 %; 24,6 %; 
21,3 % населения республики. Таким образом, перепись населения 1939 г. показала, что в Башкирии, как среди сельских, 
так и городских жителей преобладали русские. Аналогичная ситуация была характерна и для города Стерлитамака и Стер-
литамакского района. В начале 1939 г. в городе проживало 27585 русских, 6439 татар, 1317 башкир, 1217 мордовцев, 1114 
украинцев, 394 чувашей, 110 белорусов, 18 марийцев, 11 удмуртов, и 581 представителей других национальностей. 
Несколько отличался от горожан национальный состав сельского населения района за счет более высокой доли прожи-
вавших в нем украинцев и мордовцев. В составе населения Стерлитамакского района перепись учла 36664 русских, 7548 
татар, 5151 украинцев, 4196 чувашей, 2592 мордовцев, 2558 башкир, 60 белорусов, 16 марийцев, 7 удмуртов и 453 
представителей других национальностей [3, с. 66; 4, д. 326, л. 55–58].  
Таким образом, Всесоюзная перепись населения СССР 1939 г. является ценным источником данных о населении Со-
ветского Союза, в том числе и Башкирии, накануне Второй мировой войны. Ее материалы позволяют исследовать числен-
ность, половой и национальный состав населения страны не только в республиканском и областном, но также в городском  
и даже районном масштабе. 
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Население Красноярского края и международная миграция в 1990-е гг.
1
  
Миграционные процессы в Красноярском крае в 1990-е гг. протекали активно и противоречиво. С одной стороны, постоянная по-
требность в рабочей силе вызвала приток трудовых ресурсов из ближнего зарубежья, с другой – из региона шел постоянный отток 
жите-лей. Впоследствии произошло ухудшение качественного состава трудовых ресурсов.  
Ключевые слова: международная миграция; беженцы; вынужденные переселенцы. 
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Population of the Krasnoyarsk region and international migration in the 1990s  
Migration processes in the Krasnoyarsk region in the 1990-s were active and contradictory. On the one hand, the constant demand for labor 
led to an influx of labor from the neighboring countries, on the other – from the region there was a constant flow of people. In consequence, there 
was a deterioration of qualitative structure of labor resources. 
Key words: international migration; refugees; unwilling, migrant. 
 
Форсированное освоение восточных районов РСФСР и, в частности, Красноярского края, было всегда неразрывно 
связано с миграцией. Однако особенностью советского периода было то, что мигрировали в поисках более выгодных для 
себя условий труда только граждане единой страны и, соответственно, как непосредственно трудовые мигранты, они не 
учитывались, а учитывались в общей массе всех переселенцев. Однако с распадом СССР и образованием суверенных гос-
ударств из бывших советских республик, а также открытием границ для свободного их пересечения с обеих сторон про-
изошло изменение статуса мигрантов, приезжающих на территорию Красноярского края для работы. Они разделились на 
две категории: россияне, приезжавшие из других регионов страны и иностранцы, и лица без гражданства, обладающие 
меньшим объемом прав в чужом для них государстве.  
С 1992 г. формировалась тенденция нарастания количества вынужденных переселенцев в Красноярском крае. Осо-
бенно выросла интенсивность межреспубликанской миграции. Число прибывших из стран СНГ в 1994 г. преобладало над 
числом выбывших (исключая Украину и Беларусь). Основной поток мигрантов в край теперь формировался в Казахстане  
и Средней Азии. Количество вынужденных переселенцев составило 1 200 чел. [11, с. 2].  
В 1993 г. миграционный поток продолжал нарастать. Количество вынужденных переселенцев в регионе составило 
уже 1 947 чел. Во второй половине 1990-х гг., миграционные потоки стабилизировались практически на уровне 1993 г. 
Происходила стабилизация обстановки в странах СНГ и поэтому доминировали экономические причины миграций. С  
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